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La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la técnica e instrumento de recolección de datos, el 
método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el 
resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a 
la discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y, 
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El presente estudio se elaboró considerando el problema de la investigación y el 
objetivo general, el cual consistió en relacionar la conciencia fonológica y el 
aprendizaje lector en estudiantes del primer grado en tres instituciones educativas de 
la UGEL 02, Lima, 2015. La metodología que se aplicó en el desarrollo de la tesis  
fue el método hipotético-deductivo, de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal-correlacional. 
 
La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de ambos sexos entre los 6 
y 7 años de edad que cursaban el primer grado de primaria. Los datos fueron 
recogidos a través del instrumento denominado Prueba de Conocimiento Fonológico 
(PECO) para la variable conciencia fonológica y la batería de pruebas Evalúa 2 para 
la variable aprendizaje lector y fueron procesados con el programa estadístico   
SPSS 21.  
Esta investigación se analizó  con el coeficiente Phi y V de Cramer. Los 
resultados obtenidos demuestran que no hay correlación positiva entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje lector en los grupos en estudio; comprobándose así la 
tesis de Muñoz (2002), donde argumenta que la conciencia fonológica y el 
aprendizaje lector están en constante interactividad, y que no puede ser tratada 
simplemente como  causa o consecuencia. 
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This study is made considering the issue of research and the overall objective, which 
was to relate phonological awareness and learning reader first graders in three  
schools in the UGELs 02 Lima, 2015. The methodology was applied in the 
development of the thesis was the hypothetical-deductive method of basic type, non- 
experimental, cross-correlation design. 
 
The sample consisted of 90 students of both sexes between 6 and 7 years of 
age who were enrolled in the first grade. Data were collected through the so-called 
test phonological awareness (CEEC) instrument for phonological awareness 
variable and the test battery evaluates 1 for learning variable-reader and processed 
with  SPSS 21. 
This research was analyzed using the coefficient Phi and V of Cramer. The 
results show that there is positive correlation between phonological awareness and 
learning reader in the study groups; and theory are checked for  Muñoz (2002), he 
mentions that phonological awareness and reader interactivity are constantly 
learning, not necessarily related or cause and effect. 
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